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Les controvèrsies entorn a la 
coliaboració política deis 
catòlics (1881-1888) 
P E I Í E F U L L A N A 
0. INTRODUCCIÓ. 
La finalitat d'aquest treball és presentar un aspecte que s'extieu de la 
correspondència d'Estaníslau de K. Aguiló 1 amb Guillem Massot 2 i Damià 
lseni i Marco. 3 El carteig ens situa preferentment davant el problema polític 
dels catòlics a Mallorca, en concret a la fundació de la "Unión Católica" i a 
les polèmiques entre els diferents sectors que integren el catolicisme. La mo-
narquia constitucional d'Alfons XII havia de provocar, curiosament, més dis¬ 
cusió entre els propis catòlics que cap altre sistema polític, L'Església a l'Estat 
espanyol se sent frustrada comprovant com la Constitució de 1876 primer, i la 
política liberal, després, no responen als postulats del Concordat de 1851 ni a la 
realitat sociològica del catolicisme a l'Estat espanvol. El marc general del debat 
entorn al problema es planteja a diferents nivells: les discusions sobre metafí-
sica política (l'acceptació catòlica de la monarquia alfonsina i del sistema 
liberal), i la creació de formacions polítiques integrades bàsicament per catò-
lics o que volen actuar en nom del catolicisme (carlisme i Unión Católica, 
bàsicament). 
El nostre punt de partida és la correspondència particular, una vinculada 
al poder i l'organització dc la Joventut Catòlica a Palma, tal i com es reflecteix 
a Ics cartes entre Guillem Massot i E. de K. Aguiló; l'aitre lligada directament 
al sistema polític de la Restauració (cartes entre D. Isern i E. de K. Aguiló). 
1 Aquestes cartes es troben a l'Arxiu Aguiló, a la Societat Arqueològica Lul·liana. 
2 Sobre Guillem Massot i Beltran: PARETS, J . - ESTELRICH, P . - MASSOT, G., Diccionari de 
compositors mallorquins (segles XV-XIX), Edicions Cort, Mallorca 1 9 8 7 , p. 6 9 ; F E R R E R G I B E R T , 
P. Mallorca, Biogra/ías, tradiciones, paisaje. Mallorca 1 9 4 9 . pp. 3 1 - 7 2 . 
3 Sobre Damià Isern i Marco: Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana, 
Ht>s de J . Espasa, t, X X V I I I 2 . 0 5 8 - 2 . 0 J 9 ; CEC, 8 , 6 8 3 . 
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Cronològica mont ens centrarem en aquest treball en el període que trans-
corr entre 1875 i 1888. Des de la Restauració borbònica, i la instauració del sis-
tema canovista, fins al moment en que es produir* el trencament entre intc-
gristes i carlins. D'aquest marc general, els anys 1882-1885, són decisius pel tema 
que intentarem descriure. Anvs de fortes disputes en el sí del catolicisme, A 
les controvèrsies entre carlins i "mestissos", caldrà adjuntar, també, altres pers-
pectives polítiques de sectors catòlics liberals, ens referim als conservadors i 
als fusionistes (A. Maura). Durant aquest període el primer foro de discusió 
entre catòlics tingué lloc a la Joventut Catòlica, especialment entre 1881 i 1884, 
moment en que els unionistes dominen la Junta Directiva. A partir de 1884 
són els carliniLS els qui es fan amb la direcció de la societat, moment en que 
inicien una intensa propaganda i organització fins el 1888. 
EI tema de la "Unión Católica" ha estat tractat d'una forma acurada a 
l'estat espanyol, tant en visions generals (M. Artola.4 F. Montero s ) , com en es-
tudis sobre el catolicisme polític (D. Renavides *), o en diferentes investigacions 
sobre el tema específic (C. Robles, 7 V, C á r c e l i en treballs de caràcter local, 
com ara el cas de Catalunva (C. Martí-J. Ronet B). Evidentment, el que es posa 
de relleu és que la "Unión Católica" s'ha d'entendre en el context de la Restau-
•í Partidos y programas políticos 1808-1936. tomo I. Los partidos políticos, Ed. Aguilar, 
Madrid 1977, pp. 330 ss., 538 ss.; "Dc hecho la Unión integra a los sectores de opinión que ya 
habían militado unidos en los años inmediatos a la Gloriosa, y cínfigura un partido específicamente 
confesional que, al no alcanzar fuerza suficiente, optará siguiendo indicaciones de León X l l t . 
por incorporarse, en enero de 1884, al seno del partido conservador, cuya política religiosa daba 
satisfacción a casi todas las demandas que los elementos confesionales pudieron formular" p. 331. 
5 La Restauración, en VV.AA., Manual de Historia de España. 5i Siglo XIX, Historia 16, 
Madrid 1990. 
0 Democracia y cristianismo en la España de la Restauración 1875-193!. Ed. Nacional, Ma-
drid 1978, pp. 41-113. Situa la perspectiva de la Unión Católica a partir del seu enfrontament 
amb cl carlisme, primer, i amb l'ntegrisme, posteriorment. De fet, unionistes i carlins protagonitzaren 
!es disputes de la dècada del 80. Coincideix amb els estudis postariors respecte al fracàs del projec-
te polític de PidaJ. 
"• Cfr, Política y clero en la Restauración. La crisis de 1881-1883, en Hispània Sacra 38 (1986) 
355-398: La Unión Católica. Su significación y su fracaso, en Burgense 28/1 (1987) 109-169; La 
Cum Multa de León Xlll y el Movimiento Católico dc España (1882-1884), en Hispània Sacra 39 
(1987) 297-348; La prensa y la división de los católicos en la Restauración, en Hispània Sacra 
-10 (1988) 431-467; La fractura de la unidad polttca de los católicos españoles (188'l-3884}. en 
Burgense 29/1 (1988) 195-230; Insurrección o legalidad. Los católicos y la Restauración, CSIC, Ma-
drid 1988. 
8 Cfy. Los obispos españoles y la división de ¡os católicos. La encuesta del Nuncio Rampollo, 
en Annalecta Sacra Tarraconense 55-56 (1982-83) 107-207; León XIH fautor de unidad del catoli-
cismo español. A propósito de la encíclica Cum Multa (8. Xll. 1882). en Miscelánea Histórica et 
Philologica in honorem M. Batltori, Roma 1984, pp. 123-141: León Xlll y ios católicos españoles. 
Informes vaticanos sobre la Iglesia en España, Ed. Eunsa, Pamplona 1988; Católicos liberales e 
inlegristtts en la España del nnvecientnos. Selección de documentos inéditos (1881-1884), en Analecta 
S-icra Tarraconensia 63-64 (1990) 285-422; V. Cárcel continua oferint documentació vaticana inè-
dita, que posa dc relleu les lluites ideològiques entre integrisles i "mestissos"; manca tal vegada 
una interpretació, unes aproximacions a la realitat politico-ieligiosa, tal i com es vivencia a l'inte-
rior de cada una de les regions que conformaven l'estat espanyol. I.'esperada síntesi sobre la 
"Unión Católica" no arriba. 
6 L'integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques 1881-1888, Ed. Vicens Vices- Fundació Cai-
•<a Barcelona, Barcelona 1990. 
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ració borbònica i, en concret, en el pas de la intransigencia a la conciliació, per 
part d'un sector del catolicisme a l'estat espanyol. Més enllà de les divisions 
dinàstiques en el si del catolicisme entre alfonsins i carlins, el projecte dc Pidal 
i Mon, significà el fracàs d'una minoria de catòlics, entre d'altres motius perquè 
més que impulsar la unitat, provocà encara més divisió i tensions en el si del 
catolicisme hispànic. 
1. LA SITUACIÓ POLÍTICA A MALLORCA I ELS CATÒLICS ENTORN 
A LA DÈCADA DELS SO. 
La restauració borbònica i el .sistema implantat per Cánovas del Castillo. 
;t partir de la seva plasmació constitucional, van crear recels i sospites a la 
pròpia Església. El fracàs catòlic davant la impossibilitat de formular la unitat 
catòlica en el text constitucional, suposà la desfeta dc l'Associació dc Catòlics 
a Mallorca," b símptoma del fracàs d'aquests tipus d'acció catòlica, per fer 
front al sistema "liberal". 
Aquesta primera fase de la Restauració (1875-1902) té com a característica 
primordial i substancial la divisió en el si del catolicisme a l'Estat espanyol. Un 
grup de catòlics s'integra en el Partit Liberal Conservador dc Cánovas, altres 
ho faran en un segon moment a partir de la plataforma político-religiosa de la 
"Unión Católica"; però la majoria es manté fidel al tradicionalisme, amb acti-
tuds polítiques gairebé passives i resignades, en un primer moment, encara 
que després es reorganitzaren aquestes forces, sobretot a partir de 1884. 
Això traduit en dades electorals ens ofereix la següent situació; el 1879 la 
victòria electoral a Mallorca va correspondre al Partit Liberal Conservador 
(cinc diputats). El 1881, quatre fusionistes i un conservador. El 1884, els con-
servadors obtenen quatre escons (Comte de Sallent, Joan Massanet i Ochando, 
M. Menéndez Pelayo i Marquès de Casa Fuerte), i un fusionista (A. Maura). 1 0 
El 1886, els fusionistes, quatre, per un conservador (Comte de Sallent}. 1 1 Aquest 
resultats electorals, en principi poden semblar normals, en consonància amb el 
tornisme polític del sistema, del que n'eren la seva conseqüència més lògica. 
El gran problema que es crea a l'Estat e.spanvol és la lectura que els propis 
grups tradicionalistes fan de les consignes dels Papes, El Svllabus sembla estar 
per damunt la Cum Multa (1S82), Inmortal] Dei (1885) libertas (1888). El ca-
tecisme integrista és "El Liberalismo es pecado" de F. Sardà i Salvanv, contí-
nuament reivindicat a la premsa tradicionalista. 
* b FULLANA, Pere, El catolicisme social a Mallorca 1877-1902, Publicacions de l'Abadia dc 
Montserrat, Barcelona 1 9 9 0 , pp. 1 0 9 . 
10 Cfr. SUAU ALABERN, J . , Menéndez Pelayo y Mallorca. Col. Panorama Balear 6 0 , Palma 1 9 5 6 , 
pp. 3 - 5 ; FERNÁNDEZ, Ángel R., Correspondencia de Cuadrado con Menéndez Pelayo, en Mayurqa 
3-4 ( 1 9 9 0 ) 2 0 - 2 4 (no es fa cap referència política): CAMPOMAR. Marta M„ La cuestión religiosa en la 
Restauración, Sociedad Menénde? Pelayo. Santander 1 9 8 4 ; CANTAVEI.I.A, Juan, Cartas de José Maria 
Cuadrado a Marcelino Menéndez Pelayo, Miquel Font Editor. Mallorca 1 9 9 1 . 
1 1 Cfr. SAEZ. F . , Ciudadanos de Primera. Tesis doctoral inédita, UIB. , Palma de Mallorca 
1 9 8 9 , vol. I I , pp. 2 7 7 - 3 3 1 . 
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El propi J . M. Quadrado parlava de les divisions internes en el propi 
catolicisme davant la constitució de 1S76. deçut a que tradicionalistes i neoca-
tòlics. el 1S65. s'havien passat al camp carií i l'alineamcnt posterior dels catòlics 
amb els legitimistes contra les monarquies constitncionals. Existia la convicció 
en aquell grup que aquells que s'allunyaven del tradicionalisme en política, es 
separaven del catolicisme en religió. 
A partir d'aquest moment es produeixen ducs tendències en el catoI :cisme 
illenc: una moderna, filla de la revolució, encapçalada pels neotomistes de 
Ceferino González; i una ultramontana i tradicionalista, dirigida per El Siglo 
Futuro. Els enemics principals d'aquests són els primers, des d'una mentalitat 
eatastrofista, aboguen per la lluita armada, l'abstencionisme i la lluita política. 
Els primers serien precisament els integrats en el Partit Liberal Conservador o a 
la Unión Católica. Mentres que els segons constituirien, en principi, el gran 
hloc del tradicionalisme, que després de lescisió formaria el grup integrista. 
El bisbe Mateu Jaume, et 1881, feia la següent descripció de la realitat 
política a Mallorca: 
"En general los hombres pacíficos y de orden que no están afiliados á 
ninguno de los partidos liberales militantes, son desafectos al sistema 
constitucional y miran con indiferencia los derechos políticos consigna-
dos en la Constitución del Estado, v entre ellos el derecho electoral que 
consideran como un azote de los pueblos y causa de lamentables luchas 
V divisiones en el seno de las familias, con poco ó ningún provecho para 
el bien público. Esta parece ser la principal causa del retraimiento de 
muchos electores á tomar parte en las elecciones como también de la 
conducta prudente v reservada del clero, mayormente no presentándose 
ningún candidato con el carácter de exclusivamente católico indepen-
diente de todo partido político, a lo cual se añade la circunstancia de 
que la influencia del Gobierno constituido decide en casi todos los casos 
del resultado de la elección". 1 2 
Políticament s'ha de partir de dues realitats totalment diferenciades a 
Mallorca. Per una part, la realitat urbana de Palma, centre polític i de difusió 
ideològica, en la que predominen els partits dinàstics, però també republicans, 
amb prou força la dècada del 80. Mentres que el tradicionalisme seria eminent-
ment rural, amparat i fomentat per la pròpia Església. 
Referint-se als tradicionalistes, afirmava el bisbe Mateu Jaume: 
"constituyen todavía en esta Ysla la mavor parte de la población a pesar 
de que en esta Capital desgraciadamente se ha disminuido mucho en nú-
mero; mas por desdicha no forman un partido organizado, ni tienen á su 
frente gefes que los dirijan, y solo se muestran uniformes en su adhesión 
' I Cfr. Noticias é informes concernientes á la Diócesis de Mallorca sobre los puntos específi-
cos en lo Hoja adjunta á la Circular de la Nunciatura Apostólica dirigida d los Metropolitaitos del 
Heyno con fecha de 26 de febrero de 1881, Archjvio Segreto Vaticano (ASV), Archivo Nunciatura 
Madrid 510, IV, V, 23. 
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sincera á la Santa Religión de nuestros padres bajo la dirección espiritual 
del Clero. No puede dudarse (pie la falta dc unión en el seno de los tra-
dicionalistas es efecto de la cuestión dinástica que influye los ánimos en 
distintos y opuestos sentidos, por manera que no ha sido posible estable-
cer aquí la Unión Católica aprobada por Su Santidad y aclamada por to-
dos los Obispos del Reyno. incluso el que suscribe á pesar de que los más 
influyentes de entre los tradicionalistas apovan con su ejemplo, influjo y 
autoridad las asociaciones religiosas y caritativas para el sostenimiento 
del Culto, ejercicio de caridad para con los pobres y fomento de la ins-
trucción religiosa, á que contribuven con sus donativos generosos".3 3 
A partir d'aquest informe es fa evident que Mateu Jaume inclou amb el 
terme "tradicionalistes" bàsicament els catòlics que s'havien oposat a la Cons-
titució de 1876. Però, ja entoni de 1881. es feia evident que entre aquest grup 
existien tres postures: els carlins (racolzats pel clergat preferentment, però en 
un estat dc desorganització des dc 1876), els imionistes (també desorganitzats 
a Mallorca, donat que els elements catòlics provinents del moderantisme ante-
rior a la Revolució de 1868 s'havien afiliat al Partit Conservador de Cánovas), 
i un grup minoritari utòpic, que continua confiant en la unió de tots els catòlics, 
com ara J . M. Quadrado. 
2. L'ORGANITZACIÓ DE LA "UNIÓN CATÓLICA" A MALLORCA. 
La Unión Católica, fundada el 18S1, 1 4 fou constituida per Pidal i Mon, 
Comte d'Orgaz i Canga Arguelles, juntament amb alguns monàrquics històrics 
feels a l'esperit de 1845. L'acta de fundació data de primer de gener de 1881, 
i fou signada per alguns mallorquins (Josep d'España, Damià Isern i F. Vidal 
i Villalónga)."1 EI Ancora com a diari confessional, representatiu de la diòcesi 
de Mallorca, dirigit per Mn. Miquel Maura, es mostra partidari de la iniciativa 
en la mesura que ho han fet els bisbes, si hé és conscient que aquella fundació 
suscita perspectives de futur, encara que mostra les seves suspicàcies: 
"¿Esta bandera gloriosa logrará reunir á todos los soldados de la verdad 
ó sólo reunirá a unos pocos?". 1 0 
EI bisbe de Mallorca. Mateu Jaume, entreveía una oportunitat política cla-
ra d'unir els esforços catòlics per a defensar els interessos religiosos combatuts 
per la revolució: 
is ibid, 
W Cfr. ROBLES , C , La Unión Católica. Su significado v su fracasa, en Burgense 28 / t (1987) 
109-168. 
us Revista El Ancora I (1880) 29-30. 
1 « Ibid., 97. 
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"...no solo estimo útil y provechosa esta s-mta unión de todos los buenos 
hijos de la Iglesia, sino también la necesidad absoluta como único remedio 
eficaz de los males que en el orden moral y religioso aquejan á nues-
tra amada patria: y por tanto, no puedo menos de aprobar, loar y ben-
decir como Obispo, el saludable proyecto...". 1 7 
Però, més enllà de la visió del bisbe Mateu Jaume, prou prudent i des-
corrí promès; oal posar de relleu qne existeixen dos nuclis catòlics afiliats als 
partits liberals. Per una part, els inicis del caciquisme maiirista: 
"Fue significativo que el partido liberal estuviese acaudillado va desde 
1881, por Antonio Maura, entonces un joven político ministerial que 
mantenía muy buenas relaciones con los ultracatólicos de 'El Ancora1 " , 1 8 
Però, també, els sil ve listes, Joan Massanet i Pere Sampol lligats tambe al 
catolicisme militant. Com aquests, els capdavanters dc la 'Unión Católica* a 
Mallorca provenen, també, del moderantisme issabelí. 
El problema mes greu del moment era la unió dels catòlics, sota l i di-
recció dels b ;sbes; però els carlins estaven convençuts de que rel'gió i política 
eren inseparables i no admitien la presidència dels bisbes, especialment aquells 
que eren acusats de ser anticarlins. Mateu Jaume, com hem vist, es situa ebra-
ments entre els dos fronts. No és anticarlí declarat, però tampoc lluitarà d'una 
forma clara a favor de la 'Unión Catóbca*. 
A Mallorca, entre 1881 i 1884, la 'Unión Católica' sembla no tenir la in-
fraestructura, tal i com afirmava el bisbe Mateu Jaume, En canvi, com veurem 
existia un nucli afecte, que actua en la Joventut Catòlica. Al llarg d'aquests 
anys no comptà amb cap òrgon de premsa, i és prou simptomàtic que alguns 
dels primers "cuneros" conservadors fossin membres de la "Unión Católica", 
Les cartes de Damià Isern posen en evidència com s'organitzà la campanya 
electoral d'aquests. 
3. LA JOVENTUT CATÒLICA DE PALMA. 
Sobre la Joventut Catòlica i la seva trajectòria cultural ja hem fet alguns 
avanços, 1 8 igual que la seva relació amb el catolicisme social i l lenc; 2 0 en 
canvi en aquesta ocasió voldríem incidir amb les relacions que aquesta acadè-
mia tingué en el desenvolupament del catolicisme polític. 
Entre 1881 i 1884 les majors disputes entre catòlics es donanren a la Jo-
ventut Catòlica, tal i com es desprèn de les cartes entre Guillem Massot, pre-
17 Ibid., 98. 
18 GABRIEL , Pere, Mallorca contemporánea (s. XIX-XX) en V V . A A . , Historia de los pueblos 
de España. Argos Vergara, Barcelona 1984, II, pp, 184. 
19 Cfr. FULLANA, Pere, La Joventut Católica de Palma de Mallorca (ISSI-lÜfíS), en BSAL 45 
(1985) 357-368. 
2 0 Cfr. FULLANA, Pere, El catolicisme social... 161-173. 
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si dent dr- l'entitat, i E. de K. Aguiló. Aquestes disputes es donaven entre siglo-
futuristes i unionistes: 
"AI començament de 1884, els siglofuturistes, més ¡oves però més nom-
brosos, imposaren la seva candidatura a la renovació de la Joventut 
Catòlica, de la qual fon elegit president el 'Marqués del Reguer, jefe 
de los Tradicionalistes, amigo particular de Nocedal v adicto al Dr. Sardà, 
lo cual motivó la baja de algunos socios, significados unionistas'". 2 1 
Aquesta ruptura fou provocada després d'una etapa en la que els 'unionis-
tes' havien copat els diferents carrees de la Junta Directiva. Joan Planas, havia 
estat nomenat tresorer i Tomàs Eorteza, bibliotecari. Però, sobretot, perquè 
aquesta Junta, dirigida per Guillem Massot, havia mostrat el seu rebuig respecte 
al carlisme, el que provocaria la reacció d'aquest sector: 
"por motivos de economía hemos suprimido la Ciencia Cristiana' y qui-
zás también porque dicha revista se ha metido á política, por el mismo 
motivo se acordó cambiar la Revista Ponular de Barcelona con el Bo¬ 
letín [de la Juventud Católica de Madrid] que le he suplicado á V. 
de este modo estaremos más en contacto con nuestros hermanos. Con-
tinuaremos con la impolítica 'Ciencia Católica' de Barcelona y con la 
'Ilustración Católica'; ambas revistas estimabilísimas",2 2 
Aquest fet va provocar, inmediatament la reacció dels oarlins Síngala, 
Serra i Sureda, membres de la Junta Directiva: 
"No creyéndolo indiferente para V. voy á ponerle al corriente de un in-
cidente poco agradable que tuvo lugar el otro día en nuestra querida 
Academia de la Juventud Católica. V. recordará nuestro acuerdo de 
suprimir la 'Ciencia Cristiana' y sustituir la 'Revista Popular' por el 
'Boletín de la Juventud Católica de Madrid : este acuerdo fué tomado por 
los Sres. Damero, Villalonga, Planas. Forteza, Síngala y Massot, á pro-
puesta de este último: los intransigentes Sureda y Serra (únicos políti-
cos), que estaban ausentes, protestaron contra nuestro acuerdo por creerlo 
un acto político que significaba (según ellos) adhesión á la Juventud d? 
Madrid en el incidente que hubo en esa con los del 'Siglo Futuro', de 
cuyas resultas hubo una sesión algo reñida-: ellos apelaron al juicio 
del Sr. Consiliario, á quien yo no había consultado dándole cuen-
ta de nuestro acuerdo. El Sr. Consiliario para evitar discusiones y 
disgustos (pues se nos había amenazado con las retiradas de socios) 
opinó que toda vez que aún no habíamos recibido número del Bo-
letín prescindiéramos de él, dando por muy bien retirados la 'Cien-
21 MASSOT I MUNTANER, J . , Amortí M. Alcover deixeble de F, Sardà i Salvany, Randa 15 
(1983) 89. 
22 Carta dc G. Massot a Estanislaii de K. Aguiló, Socleiat Arqueològica Lul·liana. 
2 5 0 l 'EBK EirLLAMA 
eia Cristiana' y la 'Revista Popular* toda vez que no había en nues-
tra Sociedad suficientes fondos. Esto resuelto por él v yo, reuní otra 
vez a la Junta Directiva para darles cuenta. Los dos Srcs.' obcecados in-
sistieron en que al menos la 'Revista Popular' debía continuar en nuestra 
Sociedad ya que habíamos retirado la 'Ciencia Cristiana': yo defendí 
nuestro acuerdo primitivo, fundándome en la falta dc fondas," y ellos re-
doblaron sus gritos, diciéndose que á pesar de mis protestas de impolí-
tica era singular que no hubiera equivocado en la elección de las revistas 
suprimidas, proponiendo suprimir también la 'Ciencia Católica': D, To-
más Forteza propuso el suprimirlas todas absolutamente: vo contesté que 
esa proposición merecería un voto de censura de la Academia: él dijo 
que estaba muy dispuesto a defenderla, v por unanimidad fué aprobada 
la proposición, después que el Sr, Serra dijo que quería retirarse de Se-
cretario: pasamos luego a tratar otros asuntos: y Finalmente, no estando 
yo satisfecho de nuestra resolución de suprimir todas las revistas, volví á 
llamar la atención de la Directiva sobre ello, recordándoles nuestra falta 
de derecho para tomar acuerdo tan grave, pues quizás había socios que 
se habrán continuado simplemente para poder leer nuestras suscripciones, 
lo que fué tenido en cuenta modificando aquel acuerdo, y á fin de evitar 
males y divisiones en el campo católico, desgraciadamente harto dividido, 
yo mismo propuse el suprimir la 'Ciencia Católica* v el de continuar con 
la 'Revista Popular'", 2 3 
En aquest clima es va produir la ruptura entre J, M. Quadrado i Antoni 
M. Alcover, capdavanters dels "mestisses" i "purs" respectivament.2 4 
El discurs de J . M. Quadrado, el 17 de febrer de 1884, a la Joventut Ca-
tòlica fou el detonant que provocà la ruptura final dels intransigents amb 
el sector més moderat del catolicisme illenc. J . M. Quadrado, dirigint-se als 
socis de l'Acadèmia, va posar de manifest com, entre 1869 i 1877, els catòlics 
actius es varen inscriure a l'Associació de Catòlics. Amb el canvi dc règim, 
es va crear a Ciutat, la Joventut Catòlica, la institució més jove al respecte. 
Després dels preàmbuls, J . M. Quadrado. va exposar el seu pensament enfront 
de I'integrisme exclusivista, tergiversadors dc la mateixa doctrina papal; però, 
sobretot, es veu un Quadrado molt afectat per la intransigencia i les impru-
dències dels socis més joves de la Joventut Catòlica. Entre les seves racorrte-
nacions hi ha la de no posar epítets al catolicisme: 
"Este inconveniente trae la política, que sus campañas se avienen mal 
con la crudez religiosa / . . . / La divisa del partido quita fuerza y auto-
ridad para enarbolar el estandarte sagrado: y el que se decide a ser ini-
ciador o caudillo de una obra católica, deber por el mismo hecho retraer-
í a Ibid., 31 març de 1683, en Ibid. 
£4 ALCOVER, A- M., Biografía y Bibliogralía de don José María Quadrado, en Revista de 
chivas, bibliotecas y museos, 1920, pp. 24-25. 
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se de aquella polvorosa arena y mantenerse con perfecta abnegación en 
elevada neutralidad".2B 
"Guardaos, en el palenque abierto a lícita controversia, de tesis exageradas, 
de opiniones preconcebidas, de compadrazgos de escuela, de frenéticos 
apasionamientos, que la pasión siempre es pasión aunque sea en pro de 
la mismísima verdad y justicia". 2 6 
"Si inspirándonos en vuestro propio peusamiento os trazáis un camino 
espontáneo, por corto que vuestro paso sea. algo siempre adelantáis / . . . / 
Adquirid de primera mano la ciencia en cuanto podáis...". 2 7 
El 1884 s'aoabà la crisi per a l'entitat, deixant la direcció de la institució els 
socis més oberts i toHerants, respecte al liberalisme polític. L'acadèmia es con-
vertia, així, en un espai cultural de la i nt olí e rau eia catòlica mallorquina, encap-
çalada pel Marquès del Reguer. J, M. Quadrado parla que, durant el 1883, es va 
produir la depuració dc l'Acadèmia, i en aquest context Fou convidat a donar la 
conferència a començaments de 18S4. 2 8 
4 . E L CARLISME I LES DISPUTES ENTRE 1884 I 18SS. 
El 1884, per indicació de Lleó XIII , la "Unión Católica" s'incorpora al 
Partit Conservador.M Fruit d'aquesta, M. Menéndcz Pelayo va obtenir l'acte de 
diputat per Mallorca, quan en principi el que semblava que es presentaria 
per Mallorca seria Damià Isern, a través del qual podem conèixer alguns detalls 
d'aquesta corporació, entorn de 1884, a partir de la correspondència amb Esta-
nislau de K. Aguiló. 3 0 
"Los lazos de estrecha amistad que á V. me unen y la sinceridad de su 
carácter me obligan á dirigirme a V. para saber, l . 1 Como ha sido reci-
bido en esa el anuncio de mi candidatura para la Diputación á Cortes. 
2. a Si en el caso de formalizarse mi presentación como creo, podría con-
tar con los votos é influencia de V. y familia, en esa y en los pueblos 
donde tienen Uds. propiedades".3 1 
Si bé sembla que no arribà a presentar-se per Mallorca, uns dies després 
escrivia altra vegada a E. K. Aguiló: 
2B QUADRADO. J . M., A la Juventud Católica. Consideraciones de actualidad. Discurso leído en 
¡a Academia de la de Palma de Mallorca, 17 febrero de 1S84, tip. Católica Balear, Palma 1884, p. 17. 
sa Ibid., p. 18. 
2T Ibid., p. 19. 
38 Cfr. DURAN PASTOR, M., Cartas de Vicente de la Fuennte a José María Quadrado, Palma 
de Mallorca 1981, p. 164. 
2« Cfr. ARTOLA, M.. Partidos y programas... p. 329; ROBLES, C., La fractura de ¡a unidad... 
145-230; ID., La Cum Multa... 297-308. 
»o Arxiu Aguiló, Societat Arquológica Lul·liana. 
61 Damià Isern a E, de 1C Aguiló, Madrid 9 de febrer de 1884, en Ibid. 
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"Lo de mi elección va de veras. Pida! ha tomado cartas en el asunto y 
ha hablado á Romero Robledo que no opone dificultades. En seguida 
me ha recomendado con toda eficacia á Sallent v á España. Mis amigos 
Planas, Vidal, Massot necesitarán ayuda, incluso para escribir cartas ¿les 
faltará el auxilio dc V.? Estoy seguro que no. Mándeme V. el nombre 
de aquellas personas á quienes V. ó su padre crean que debo escribir. 
Su padre de V. que no de;e de la mano á Quadrado para que escriba á 
Costa, hable al Marqués del Palmer y vea algo dc Sóller". 
La resposta d'E. K. Aguiló no té desperdici. respecte a la situació política 
a Mallorca, al caciquisme i les xarxes electorals-. 
"Con el voto de mi padre puede V. contar desde luego, con el mió no, 
porque no lo tengo, y cual sea nuestra influencia bien puede V. suponerlo 
si no ha olvidado que vivimos en Palma, ni aún á los colonos de nuestros 
pueblos podemos extenderla porque todos ellos lo son también de otras 
personas ó de la aristocracia como D. Felipe Villalonga ó mayor represen-
tación que nosotros como D. Juan Massanet, Esto no obstante yo haré 
cuanto esté á mis alcances para favorecer sus planes, y á V, como más 
ducho y experimentado le ruego que me indique el camino que se ha de 
seguir en esta clase de negocios. Y ahora, si no fuera extralimitarme le pre-
guntaría ¿A (sic) considerado V. bien lo que hace V. presentándose can-
didato por Mallorca? Aquí ningún periódico le prestará apovo porque 
el único que debiera hacerlo, El Ancora, anda en peores manos que las 
de D. Migue! Maura, el elemento carlista >e ha de oponer á su candidatura 
y este elemento puede mucho todavía no tanto por los que son en número 
sino por los que arrastran, y el elemento liberal, no hay que decirlo, tam-
poco le apoyará á V.". : i ; i 
En canvi, Damià Isern, fon designat director del diari pidalià "La Unión", 
i sembla que això el va apartar directament de la política. En aquella publica-
ció col·laborava E. de K. Aguiló, com a corresponsal a Mallorca. 3 4 
Els atacs carlins, tal i com havia pronosticat E, Aguiló no es feren esperar: 
comença la publicació del setmanari tradicionalista El Tambor (4 dóctubre 
1884), en el que el grup de la Unión Católica era durament atacat, igual que 
apareixen alguns fulletons de caràcter tradicionalista per difamar la política 
82 Ibid., 17 maig 1884, en Ibid. 
33 Ibid. 
Referint-se als líders de la Unión Católica o simptit/anls, Mn. Alcover afirma: "Estos eran 
D. Tomás Forte¡ra„ D. Tomás y D, Estanislao Aguiló, D. José Maria Quadrado, D. Bartolomé 
Forra y D. José Rullán, Pbro." MASSOT I MUNTANER, J . , Antoni Maria Alcover... p. 88; Damià 
Isern, en canvi, escriu de J . M . Quadrado: "Su entendimiento era refractario á todos estos bandos 
de pequeñecs en que se dividen los que se llaman católicos militantes en España, y así estaba a igual 
distancia dc inlegristas y de los carlistas, y á pesar de su espíritu amplio no logró atraérselo ta 
L'nión Católica, 'por su tendencia, decía, a transformarse en partido católico, lo cual equivaldría ;i 
declarar no católicos a los demás partidos'" ISERN, D., Quadrado y sus obras, Madrid 1896, p. 45. 
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de Cánovas. 3 5 Critiquen durament que El Diario de Palma simpatitzi també 
amb el grup de la Unión. 
Així, el 1885, és un any carregat de tensions; 
"En la ofensiva que cn 1885 desencadenaron los integristas para frenar el 
acercamiento de la Santa Sede al gobierno de Cánovas, el papel de El 
Siglo Futuro fue terminante. Contó con la colaboración de algunos obis-
pos que llegaron a enfrentarse con la política del partido conservador".3 8 
El debat a Mallorca, entre tradicionalistes i unionistes fou únicament el 
reflex del que es produia a Madrid entre El Siglo Futuro i L·i Unión. Aquí es 
produia en to menor entre El Tambor i El diario de Palma i las Noticias. Espe-
cialment el debat es centrava entorn a l'obra de Fèlix Sardà i Salvany i les 
interpretacions que des de Roma es feien a la seva ortodoxia. La lluita era 
sobretot pel control sobre els sectors catòlics mallorquins, amb continus intents 
de desprestigiar l'adversari: 
"Despreciad como se merecen las palabras dc los que quieren medrar á 
la sombra del presupuesto. Llenad listas y más listas, para hacer ver al 
guerrero mestizo como á pesar del llamamiento á las hornadas masas he-
chas por el monstruo, habéis permanecido fieles a la causa que en unión 
de los tradicionalistas de las demás provincias de España defendemos. 
Mallorquines: la fiera mestiza brama de coraje; su última hora ha sonado 
ya; el infierno tiene abiertas sus fauces para tragarla; y pronto, muy pron-
to, no quedará de ella más que el triste recuerdo de sus fechorías".S T 
Segons el grup tradicionalista el símil que millor definía la unión era una 
pastisseria així l'hi dedicava un llarg poema irònic; 3* però sobretot el blanc 
de les crítiques era Damià Isern: 
"Sabido es que cn 1869, en tiempos de la GLORIOSA el Sr. Isern era 
entusiasta partidario del duque de Montpensíer, é iba al casino de la 
Unión Liberal (siempre ha tenido afición á las uniones) á echar discur-
sos á lo pregonero y que siguió militando en aqnel partido hasta que 
olió (porque, eso st, tiene muy buen olfato) que varias personas de las 
más caracterizados y casi toda la nobleza de Pahua, estaban organizando 
la comunión católico —monárquica, fundando un centro y un periódico. 
* 8 Cartas de Son Rapiña en defensa del célebre discurso atribuido al académico D. Antonia 
escritas por un Canovista profesor jubilado de instrucción primaria. Las publica para enseñanza y 
solaz de sus lectores un Tradicionalista. Tip. Católica Balear, Palma 1884, pp. 7-12; D'aquest fu-
lletó deia la Revista Popular: "Cartas de Son Rapiña en defensa del célebre discurso de D. Antonio 
Cánovas... las publica para enseñanza y solaz de sus lectoras un tradicionalista. Juiciosamente pen-
sado y discretamennte escrito este folleto es una sátira pol ¡tico-literaria de intención y tras de la 
cual s adivina la mano de un ilustrado cuanto ortodoxo polemista" (El Tambor 5 novembre 1884). 
3 « ROBLES , C , La prensa... 442. 
37 Adelante mallorquines, en El Tambor, 11 julio 1885. 
38 Cfr. El Tambor 7 noviembre 1884. 
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Entonces, el progresista cambió la casaca, y se hizo carlista, no sé si por 
convicción, o si porque con las personas que veía al frente de nuestro 
partido creía hacer su negocio. Se introdujo, pues, en la redacción de 
La Constancia, y mas adelante en la de la Honda, y haciendo el carlista 
de hoja dc lata escribía gacetillas, mientras nosotros nos batíamos en las 
montañas de Cataluña v Navarra. Pasó después a Madrid, v allí ¿quién 
lo ignora? cambió otra vez de casaca y Dios sabe sí, andando el tiempo, 
cambiará todavía dos docenas de veces más. Sin embargo, la que mejor 
le paraba de dichas prendas, era una verde v galancada de oro, que 
solía usar cuando salía en el teatro a representar el papel de Columela, en 
medio de un coro dc locos. Claro; como que estaba en su propio ca-
rácter". 3 8 
El carlisme mallorquí acusa sobretot, la complicitat dels membres de la 
"Unión Católica" amb les institucions liberals, essent el liberalisme condemnat 
per la propia Església, Les acusacions més típiques són l'acceptació del libe-
ralisme per poder adquirir poder, el no defensar els interessos religiosos, sinó 
els particulars, no defensar al Sant Pare, abusar del clergat perquè es prou pa-
cient, no censurar l'ensenyament ateu i racionalista, i finalment, d'interpretar i 
acceptar les condemnes al liberalisme a la seva manera. En aquest context va 
aparèixer l'encíclica de Lleó XIII , "Inmortali Dei" on desenvolupava la doc-
trina de la reconciliació, aplicable a la recalcitrant dreta catòlica a l'Estat es-
panyol i a França; però, sobretot, intentant remarcar que les formes de govern 
sempre són "accidentaLs" per a la pròpia Església. 
A més, 1885, seria un any clau en la primera fase de la Restauració. Moria 
Alfons XII , i a partir de 1886 la Santa Seu i la jerarquia estan de part de la 
Reina regent i d'Alfons XIII . A partir d'aquest moment les publicacions que 
volen dur el nom dc catòliques hauran de passar censura eclesiàstica. Lògica-
ment eLs carlins resten importància a les manifestacions legicimistes per part 
de Lleó III i l'episcopat espanyol. 
S'inicia la reorganització del Carlisme, i aquesta organització el 1886 assu-
meix el control sobre les masses tradicionals mallorquines, amb matisos clara-
ment populistes. El tradicionalisme es presenta no enfrontat al sistema polític 
de la Restauració, conscient probablement que no és l'enemic de les masses po-
pulars, sinó al socialisme. El liberalisme ha provocat el malestar popular la 
situació d'indigència del proletariat, davant el que només cal el retorn a la 
societat tradicional: 
"Por lo tanto tendremos ó Socialismo ó Tradicionalismo. Si se entrega 
al pueblo al rico botín para que éste á sus anchas lo goce, tendremos 
Socialismo. Pero si, por el contrario, se reconstituyen las cosas así como 
estaban en su primitivo estado, en decir, así como nuestro santísimo Pa-
dre León XIII tan sabiamente ha señalado en su Encíclica Inmortali Dei, 
entonces tendremos Tradicionalismo. 
3fl Revista de Barcelona, en El Tambor 14 novembre 1&85. 
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Lo primero tiende á la destrucción, i la mina, á la perdición de la 
sociedad humana: lo segundo mira al bienestar posible que aquí abajo 
puede disfrutar aquella".4" 
Per poder dur a terme aquest projecte cal atreure's els catòlics vinculats 
al Partit Conservador ("liberal") i en concret als unionistes, desprestigiant els 
pressuposts teòrics per tant "guerra a la mestisseria" serà el clam del cariisme 
mallorquí el 1886, 4 1 però també als republicans.*2 
Així, el 1886, s'iniciava la reorganització del carlisme: 4 3 
"Ahora bien; en Mallorca, en donde el partido Tradicionalista cuenta 
con mayores elementos si cabe que en otras partes, es preciso que :-e 
haga algo, y algo bueno. IJOS carlistas mallorquines considerables por 
su posición y por su número, se hallan boy en sus casas contentándose 
con admirar lo que hacen sus hermanos del continente". 4 4 
Es continua insistint en la necessitat d'unir les forces carlines a Mallorca, 
en benefici de la causa tradicionalista i per poder fer front a la revolució. El 
1886 sTaavia produit un intent d'assalt al poder per part del republicanisme 
zorrillista. El partit carií s'ha de convertir en dic de contenció a la revolució, 
en freno de les masses populars. 
"Colocado el puñal en manos de un populacho feroz, peligrarían mu-
chas vidas y haciendas si el partido tradicionalista no se hallara unido 
y compacto...". 4 5 
A la vegada el carlisme intenta reassmnir el llenguatge populista i revolu-
cionari, pretenint sintonitzar amb les masses populars: 
"Los revolucionarios mallorquines, mejor dicho, los infelices cuanto des-
graciados hijos del trabajo que, cual máquinas movidas por un resorte, 
sirven de instrumento á la revolución, han concebido planes que no 
hubieran soñado siquiera, si el partido tradicionalista se hallara unido y 
pronto á servirles al encuentro cuando el primer grito de guerra se 
dejase oir en nuestra isla".4" 
El Tambor definitivament es declara públicament carií i s'inicia una in-
tensificació de la propaganda periodística conscients de que aquest és el 
*o Carolofilo. Dos Caminos, en Ibid., 8 mayo 1886. 
*r Guerra a a mestkería, Ibid., 8 mayo 1886 
42 JACOBO, Planes revolucionarios, en ibid. 
« Cfr. El Tambor 25 setembre 1886. 
** A reunirse, en Ibid. 
M El Tambor 2 octubre 1886. 
*e ibid. 
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terreny de difusió del liberalisme i el republicanisme. La campanya s'inten-
sifica amb fortes crítiepics a la desintegració del sistema bipartidista de la 
Restauració i a la manca de sosteniment popular.1 7 La v i s t o apocalíptica de 
la societat espanyola, la por a la revolució i la crítica als partits liberals s ó n 
els punts constantment esgrimits per tal d'aconseguir crear un periòdic carií, 
amb força suficient. Però sembla que manca suport econòmic per dur-lo a 
terme; al propi temps que s'intueix un cert temor per part dels carlins a ma-
nifestar la seva identitat: 
"Pero ya que no nos es posible, dado el corto tiempo de que podemos 
disponer, esforcémonos todos para que á principios del año próximo el 
partido tradicionalista mallorquín pueda contar con un órgano diario 
que defienda sus intereses y señale el derrotero que todos debemos se-
guir en esos azarosos tiempos que atravesamos, llenos de corrupción y 
de libertinaje. 
Los que de tradieionalistas se precian, hora es ya que enseñen en público 
romo á tales sus rostros; sigamos en un todo el deber que nuestros padres 
nos enseñaron; que un solo deseo alietite nuestros corazones: el de salvar 
la honra, el hogar y la familia, legado que nuestros mayores nos dejaron, 
fiados en nuestra lealtad y pureza de tradiciones"."'8 
S'exalta el martiri, l'oblació personal, la mort per una causa justa, per de-
fensar la veritat: 
"Mostremos al reptil liberalismo que mañana, como ayer y siempre, se-
remos los cruzadas, los defensores netos de las sacrosantas enseñanzas 
de la Iglesia; los esforzados adalides que en todos tiempos ha tenido la 
España noble; los voluntarios del formidable ejército defensor de la lega-
lidad española".™ 
Fruit d'aquesta reorganització és el setmanari "El Centinela' que en la 
mesura que hi participa A. M. Alcover i el grup més integrista, es convertirà 
també en capdavanter de la renaixença de la literatura catalana i en veu de 
l'integrisme propugnat per F. Sardà i Salvany. 5 0 
*1 Esto se va, en Ibid., 16 octubre 1886. 
48 ta Hora, en Ibid., 30 octubre 1886. 
40 ibid. 
so Cfr. PEÑARRUBIA, B„ Mallorca davant el centralisme. Ed. Curial, Barcelona 1 9 8 0 , p. 126; 
ROTGER, J . , Don Antonio María. Publicaciones del CcnUo dc Estudios, Palma de Mallorca 1 9 2 8 , 
p. 14; M O L L , F , de B. . , Un home de combat (Mn. AlcoveA, Ed. Moll, Mallorca 1 9 8 2 ; Cfr. també 
en aqest context CLARITO, El misticismo, tip. Católico Balear. Palma 1887. 
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EN CONCLUSIÓ: 
Aquest període, entre 1875 i 1888, els catòlics mallorquins mantenen un 
tarannà polític prou diversificat. El 1876 havia fracassat l'intent de frenar la 
llibertat de cultes. L'article 11 de la Constitució s'havia aprovat amb el vot a 
favor d'un grup nombrós de catòlics. Cánovas no transigia davant les exigèn-
cies del catolicisme polític. "La Unión Católica" no va gaudir tampoc de les 
simpaties dels cacics conservadors, al menys entre 1881 i 1884. Políticament com 
intent d'aglutinar les diverses ideologies polítiques del catolicisme va fracassar 
totalment. La "Cum Multa" de Lleó X I I I , 5 1 tampoc serví per unir les diver-
gències polítiques confessionals a l'Estat espanyol, que comptava amb el car-
lisme com a grup que vol assumir el control únic del Moviment Catòlic, tal 
í com va succeir amb motiu de la Peregrinació a Roma el 1882, M Al llarg 
d'aquests anys, a Mallorca, la vitalitat del carlisme és poca. Estan en minoria 
a la Joventut Catòlica i a les restants associacions catòliques predomina Tinte-
grisme religiós sardanvista per damunt les estratègies polítiques del tradicio-
nalisme. 
La Unión Católica fracassa en el seu intent d'aglutinar els catòlics, preci-
sament perquè no pretén ésser una força de xoc als partits liberals. No podia 
haver-hi mobilitzacions polítiques amb objectius confessionals, quan els grans 
postulats catòlics (família, propietat, moralitat, etc.) ja eren defensats pel propi 
Partit Conservador de Cánovas. 
A partir de 1884, quan aquest grup, amb Pidal al capdavant i Damià Isern 
com a director del periòdic "La Unión" coHaI>oren amb el Partit Conservador, 
s'inicia el procés dc reorganització política dels sectors tradicionalistes i antili-
berals. La dreta automarginada del sistema de la Restauració inicia un procés 
de vertebrado política, iniciada a la premsa. Es la recerca del propi espai 
polític, inexistent encara, a partir d'una nova estratègia política de participació 
a les institucions reprès en tat i ves dc la Restauració, La vocació política del car-
lisme és la del pretendent, que no coincideix sempre amb la dels propis lídeTS 
de la1 Comunió. Tampoc cs pot maximalitzar en tenues globalitzants el que sig-
nificà la ruptura i desmembrado del Partit et 188S. 
M Cfr. CÁRCEL Onri, V., León X/II /autor de unidad, pp. 123-141. 
Sï Cír. ROHLES, C , La Unión Católica... pp. 109-16!; SANZ, DE DIEGO, R . M . , Una aclaración 
sobre los orígenes del integrlsmo: la peregrinación de 1882, tn Estudios Eclesiásticos 200 ( 1 9 7 7 ) 
91-122. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
Correspondencia entre Damià Isern i Estanlslau Aguiló. (Arxiu Aguiló, 
Societat Arqueològica Lul·liana). 
Carta n,° 1. 
LA UNIÓN. 
Diarlo Católico. 
Madrid. 
Dirección. 
Sr. D. Estanislao Aguiló. Palma. 
Querido amigo; los lazos de estrecha amistad que á V. me unen y la sinceri-
dad de su carácüer me obligan á dirigirme hoy á V. para saber, 1.° Como ha sido 
recibido en esa el anuncio de mi candidatura para la Diputación á Cortes. 2.° Si 
en el caso de formalizarse mi presentación como creo, podría contar con los votos 
é influencia de V. y familia, en esa y en los pueblos donde tienen Vdes. propie-
dades. 
Deseoso de no aventurar nada sin seguridad de éxito ó por lo menos sin pro-
babilidades escribo al mismo tiempo que esta otras muchas cartas á los amigos, 
más íntimos, haciéndoles lgua7fes preguntas. Otro día más despacio y más larga-
mente contestaré á su Sr. Padre de V. que me honró dias pasados con una larga 
car ta . 
Afectuosos recuerdos á su familia y V. sabe le quiere de veras su amigo y 
siempre afmo. S.S. 
q. b. s. m, 
Damián Isem. 
Madrid 9 Fbro. 1884. 
Carta n.° 2. 
Amigo Estanislao: Lo de mi elección va de veras. Pida! h a tomado cartas en 
el asunto y h a hablado á Romero Robledo que no opone dificultades. En seguida 
me h a recomendado con toda eficacia á Sallent y á España. 
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Mis amigos Planas, Vidal, Massot necesitarán ayuda, Incluso para escribir 
cartas , ¿Les faltará el auxilio de V.? Estoy seguro de que no. 
Mándeme V. el nombre de aquellas personas á quienes V. ó su padre crean 
que debo escribir. Su padre de V. que no deje de la mano á Quadrado para que 
escribe á Costa, hable al Marqués de Palmer y vea algo de Sóller. 
¿Quien maneja el tinglado de Puigpuñent? 
Le incluyo una c a r t a para Gabriel Llabrés uno de Binisalem que fué amigo 
mió en Madrid. No le escribo directamente porque no se donde vive. 
También escribo á un primo de V. de la calle de San Bartolomé. ¿Le podrá 
V. ver para interesarle? 
Hay que aprovechar todos los registros. 
De V. afmo. S. s. y A. q. b. s. m. 
D. Isern. 
Un abrazo á su padre ¿ Y el tomo segundo? Lo de Maura se vende bien. 
Hoy domingo. 
Malasaña 29, 2.° 
Carta n.° 3. 
LA UNIÓN. 
Diario Católico. 
Madrid 17 de Mayo de 1884. 
Administración. 
Sr. D. Estanislao Aguiló. Palma. 
Mi querido amigo: Elegido Senador mi ilustre amigo el Sr. Conde de Canga 
Arguelles, director que ha sido hasta ahora de la Unión, y no permitiéndole sus 
nuevas tareas seguir ejerciendo 'este cargo, la J u n t a de propietarios del periódico 
me ha honrado eligiéndome para ejercer dichas funciones. 
Difícil sobre manfera me es sustituir á un hombre de tanto y tan sano enten-
dimiento, de tanta y tan bien ganada autoridad como el Sr. Conde de Canga 
Arguelles. Solo el apoyo que creo podré encontrar en mis buenos amigos, como 
V. me han decidido á aceptar el honeroso nombramiento que me ha conferido 
dicha junta. 
Mi regla de conducta será invariable defenderé los principios y las doctrinas 
de la Unión Católica sin apartarme un ápice del camino que hasta aquí se ha 
seguido. 
Para seguir con mis propósitos adelante y mejorar el periódico en la parte 
material, suplico á V. que me favorezca con una carta cada Sábado sobre los su-
cesos que ocurran en esa población. Claro está que cuando ocurra algo notable 
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extraordinario me lo deberá V. comunicar extraordinamente ya por carta ya por 
le'égrafo. 
Esta administración la abonará el importe de los telegramas q.ue V. ponga. 
Por ahora rrae es Imposible aumentar el presupuesto de gastos de La Unión. 
Pero desde primero de año, si V. lo indica, se le retribuirá convenientemente su 
trabajo de V. 
Sus cartas qce deberán escribirse haga mucho ó poco, y que deberán ser 
siempre concisas y breves, no pasando nunca de medía columna ó tres cuartos 
de co'umna; se publicarán el día mismo en q.ue llegaren á Madrid. Me h a suge-
rido la idea de organizar un gran servicio de corresponsales en provincias bajo 
la base indicada lo que sucede y ha aconsejado el Congreso Católico de Italia, 
que por este medio ha mejorado muchísimo las publicaciones católicas en aquella 
hermosa Península. 
Deseo me conteste y que si su contestación es favorable á mis deseos me 
escriba ya V. desde el primero de junio. 
Acepto gustoso esta ocasión para ofrecer á V. mi nuevo cargo, y reiterarle la 
seguridad de mi sincero afecto con que soy de V. afmo. ss. y A. 
q. b. s. m. 
Damián Isern. 
Carta n.° 4. 
LA UNIÓN. 
Diario Católico. 
Madrid 2 de junio de 1884. 
Dirección. 
Querido Estanislao: Gracias mil por su carta , y todavía más por las corres-
pondencias que vendrán. 
Lo de Tomás Forteza marcha bien. Al fin Marcelino ha hecho la recomenda-
ción en regla. 
Orgaz estaba Interesado por otro. Pero al esponerle las cosas v io claro y se 
ha conducido como un perfecto caballero. 
No escribo á Tomás porque no tengo tiempo. Dele V. todas estas noticias y 
que esté tranquilo. 
Estos días disertarán en los ministerios. 
Pienso publicar hojas literarias en las que solo escriban maestros, ¿podría 
hacer algo p a r a una de ellas su señor padre? 
¡Qué satisfacción tendrá en ello! 
Le abraza, su mejor amigo afmo. s. s. q. b, s m. 
Damián Isern, 
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Carta n.° 5. 
LA UNIÓN. 
Diario Católico. 
Madrid 6 de Diciembre de 1884. 
Dirección, 
Sr. D. Estanislao Agalló, 
Querido amigo: La carta de Vidal me ha dejado aterrado, ¡Don Tomás ha 
muerto! ¡Qué le he de decir yo que no les digan su corazón de hijo y su fe cris-
t iana? 
Cada año que pasa se rompe uno de los lazos que me unen á Mallorca. Su 
padre de V. guió mis primeros pasos por la senda que luego he recorrido. Le debo 
cuanto luego he podido hacer, pues sin sus auxilios en primera hora no hubiera 
tenido fuerzas luego para andar solo ¡Dios quiera que mi muerte sea como me han 
dicho q.ue ha sido la suya! La muerte del justo. 
Comprendo la terrible situación en que se encuentran V. y toda su apreciable 
familia. Hace apenas cuatro meses que se murió mi pobre hija y todavía manan 
sangre las heridas de mi corazón. No se si pedir á Dios que cicatrice las que la 
muerte ha abierto en el suyo, ¡Es tal dulce para mi pensar en mi María! 
Sean cuales fuesen las vicisitudes de mi vida, el recuerdo de su padre de V. 
no se borrará nunca de mi memoria. En L a Unión le consagro un recuerdo, y 
bien sabe Dios que son las cuartillas que he escrito á la imprenta con más dolor, 
son mi despedida á un hombre de bien, á un literato insigne, á una gloria de la 
isla que es mi patria, y yo me despido siempre con lágrimas de las personas á 
quienes quiero. 
Permítame U. un consejo en tan tristes momentos. V. es jovten y necesita V. 
modelos que imitar en todas las actividades de la vida. ¡Feliz quien como V. t ie-
ne un padre que le puede servir de modelo en todo! Siga V. sus huellas, y Dios 
le bendiclrá. 
Póngame á los pies de su m a m á á la cual envío el testimonio de mis más 
sentidos pesares, y V. no olvide á quien de veras le quiere, afmo. s. s, 
q. b. s, m, 
Damián Isern. 
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Carta n.° 6, 
Borrador d'Estanislau de K. Aguiló a Damià isern. 
MI querido amigo: Si á mi padre no le costase tanto trabajo como le cuesta 
escribir una carta , él sería el encargado de contestar á su favorecida del 8 de 
este mes y así sus palabras ya que no pudieron ser más favorables á sus atencio-
nes de V. tendrían por lo menos más autoridad; pero puesto que ello no puede 
ser, contestaré yo con la sinceridad que V. reconoce en mi carácter y con ia 
franqueza que entre verdaderos amigos debe existir. 
V. sabe que en esa las noticias políticas que tanto ajitan á los madrileños 
no hallan eco sino en ciertas determinadas personas permaneciendo siempre el 
público en general Indiferente á cuanto ocurre más allá de la puerta del muelK 
por eso no debe sorprenderse V. que el anuncio de su candidatura para Diputado 
á Cortes me sobrecogiera a mi de nuevo al leer su c a r t a de V. ni el que ninguna 
de las personas á quienes ha procurado sondear manifestase tener conocimiento 
de ella? Esto sin embargo no dice tanto como puede dectr. Y o vivo absolutamente 
retirado en mi casa como un monje en su celda, tengo muy pocos amigos, y soy 
en Palma casi tan forastero como pudiera serlo en Madrid, y asi no fuera ex-
traño que la sensación producida por la noticia de la candidatura fuera mucho 
más viva de lo que he podido alcanzar. 
Por lo que hacer al segundo extremo de su c a r t a de V, casi va contestado 
ya con lo que llevo dicho. Con el voto de mi Padre puede V. contar desde luego, 
con el mió, no porque no lo tengo, y cual sea nuestra influencia bien puede V. 
suponerlo si no ha olvidado que vivimos en Palma, ni aún á los colonos de nues-
tros pueblos podemos extenderla porque todos ellos lo son también de otras 
personas ó de la aristocracia como D. Felipe Villalonga ó mayor representación 
que nosotros como D. Juan Massanet. Esto no obstante yo haré cuanto esté á 
mis alcances para favorecer sus planes, y á V. como mas ducho y experimentado 
le ruego q.ue me indique el camino que se ha de seguir en esta clase de ne-
gocios. 
Y ahora si no fuera por extralimitarme le preguntaria ¿A (sic) considerado 
V. bien lo que hace V, presentándose candidato en Mallorca? Aquí ningún pe-
riódico le prestará apoyo poique el único que debiera hacerlo. El Ancora, anda 
en peores manos que las de D, Miguel Maura, el elemento carlista se ha de opo-
ner á su candidatura y este elemento puede mucho todavía no tanto por los que 
son en número sino por los que arrastran, y el elemento liberal, no hay que de-
cirlo, tampoco le apoyará á V. Si se presentase V, como diputado ministerial 
tendrá V. mayores garantías pero ni aún asi lograría quizá lo que otros con 
menos merecimientos, con menos simpatías y con menos justicia han con-
seguido. 
Si no fuera U, mí amigo le habría contestado con una c a r t a muy diferente 
de l a que le escribo, mas siendo V. quien es era nú deber hacerlo conforme mi 
leal saber y entender. 
Reciba V. cariñosas expresiones de mi padre. 
Póngame a los pies de la Señora, saluda cordialmente á los amigos sobre todo 
al Sr, Campillo y al Sr. Hinojosa y mande a su afmo. amigo. 
